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Imam Mukayat. J2B 006 026. Isolasi DNA Darah Manusia Volume Terbatas 
pada Beberapa Konsentrasi Sodium Dodesil Sulfat (SDS). (Di bawah bimbingan 
Hermin Pancasakti Kusumaningrum dan Rejeki Siti Ferniah). 
 
Darah manusia merupakan salah satu jenis sampel untuk isolasi DNA di 
bidang kesehatan, genetika, dan forensik. Volume darah dalam jumlah terbatas 
menyebabkan konsentrasi DNA yang didapatkan kecil. Konsentrasi dan kemurnian 
DNA darah merupakan faktor penting dalam analisis molekular berbasis DNA. 
Isolasi DNA darah untuk mendapatkan DNA dengan konsentrasi dan kemurnian 
yang tepat dapat menggunakan SDS sebagai pelisis sel. Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui pengaruh konsentrasi SDS dalam bufer lisis terhadap konsentrasi 
serta kemurnian DNA yang didapatkan dari proses isolasi DNA. Metode isolasi 
DNA dilakukan dengan SDS sebagai bufer lisis dan fenol-kloroform sebagai bufer 
ekstraksi. Konsentrasi dan kemurnian ditentukan secara spektrofotometri. Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan             
1 faktor yaitu konsentrasi SDS 0,5 %, 1 % dan 2 %. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perlakuan dengan perbedaan konsentrasi SDS dalam bufer lisis tidak 
berpengaruh terhadap konsentrasi DNA. Analisis konsentrasi dan kemurnian DNA 
menunjukkan DNA memiliki konsentrasi aktual berkisar antara 35,14 - 47,14 µg 
dengan kemurnian berkisar 1,14 - 1,32. 
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